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说, 大学的学生来源参差不齐 , 没法上课 , 必须废除
群众推荐、领导批准那一套 , 恢复高考招生 , 凭真才
实学上大学。在会上, 查全性还指出当时招生制度的
四大弊端: 埋没人才; 卡了工农兵子弟 ; 助长不正之
风; 严重影响中小学学生和教师的积极性。他建议:






摘 要: 1977年的高考 , 不仅是许多人命运的转折点 , 而且成为一个国家与时代的拐点。该年8月科教工作座谈
会上一些专家提出恢复高考的建议 , 只是邓小平决意恢复高考的诱因。恢复高考最主要的因素是邓小平高瞻远瞩 ,
力挽狂澜。1977年的高考是中国历史上最特别、最壮观的一次高考 , 也是是空前的。恢复高考意义重大而深远 , 中国
的现代化征程 , 中国教育的复苏 , 当代中国的崛起 , 几乎都以恢复高考为出发的原点 , 由此中国社会历史掀开了崭新
的一页。



















































见解的 , 不是行政人员 , 在自然科学方面有才学的 ,
与‘四人帮’没有牵连的人参加。有几个问题要提出
来考虑: 第一, 是否废除高中毕业生一定要劳动两年
才能上大学的做法? 第二, 要坚持考试制度, 重点学
校一定要坚持不合格的要留级。对此要有明确的态
度。第三, 要搞个汇报提纲, 提出方针、政策、措施。教











个估计”是不符合实际的 , 关于恢复高考 , 邓小平批
评道:“教育部不要成为阻力。教育部首要的问题是
要思想一致。赞成中央方针的, 就干; 不赞成的, 就改
行。”“你们起草的招生文件写得很难懂, 太繁琐。关
于招生的条件, 我改了一下。政审, 主要看本人的政
治表现。政治历史清楚, 热爱社会主义, 热爱劳动, 遵
守纪律 , 决心为革命学习 , 有这几条 , 就可以了。总











报名 , 而且必须通过大学入学考试 ;( 3) 政治审查主
































































提议 , 国家计委、教育部决定扩大招生 , 经过扩招本
科2.3万人,各类大专班4万人 , 共扩招6.3万人 , 扩招
















































































的大学殿堂 , 更是翻天覆地的变化 , 好似鱼跃龙门。
这批从3000万被耽误了青春的人中突围而出、久处
知识饥渴状态的77级大学生都有 一种强烈的 求知
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College Entrance Examination in 1977:
An Unprecedented One in the History of College Entrance Examination in China
Liu Haifeng
( Center for Study of Higher Education Development, Xiamen University, Xiamen 361005)
Abstract: The college entrance examination in 1977 was not only the turning point in the fate of many people, but also
a turning point for a country and an era. In august 1977, that some experts proposed to resume the college entrance
examination on a science and education work symposium was only the incentive factor for Deng Xiaoping to resume it. The
most important factor for Deng Xiaoping to make final great decision to restore college entrance examination was his long-
range vision and courage to reform. college entrance examination in 1977 in China was the most special and spectacular one
in the history of China. There were some unique characteristics of it. Resumption of college entrance examination has great
influence on development of China. It was the starting point for China's modernization process, the recovery of China's
education and the rise of contemporary China. Because of this, Chinese society and history entered a brand new era.
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